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Использование результатов тестирования вместо традиционного 
экзамена по дисциплинам Начертательная геометрия и Инженерная 
графика приводит к невозможности корректного контроля остаточных 
знаний у студентов заочной и ускоренной форм обучения. 
 Считаю целесообразным вернуться к проведению традиционного 




РАЗРАБОТКА ВИДЕОЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «ДЕТАЛИРОВАНИЕ 
СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА» 
 
О. Н. Кипчарская, ассистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
Современная организация производства, новая техника, 
ускоренный технический прогресс требуют глубоких и разносторонних 
знаний. Для быстрого внедрения и освоения новой техники важное 
значение приобретает умение правильно выполнять и читать чертежи. 
Прочитать современный чертеж изделия (детали, узла) – значит 
получить полное представление о форме, размерах и технических 
требованиях к готовому изделию, а также определить по чертежу все 
данные для его изготовления и контроля. 
Совершенствование возможностей компьютерной графики 
неразрывно связано с развитием производства. Научно-технический 
прогресс значительно расширил объем технической информации, 
передаваемой чертежами, повысил точность и качество исполнения 
чертежей. 
Выполнение задания № 7 «Деталирование сборочного чертежа» 
является важным этапов в подготовке студентов инженерных 
специальностей.  Задание предполагает изучение видов изделий и их 
составных частей согласно ГОСТ 2.101-68, а также видов и 
комплектности конструкторских документов. Полученные навыки 
студенты применяют в курсовом и дипломном проектировании на 
старших курсах. 
Современные обучающие технологии ориентированы на 
применение компьютерных средств обучения, среди которых важное 
место занимают видеолекции и презентации, что не только 
способствует более интенсивному обучению, но и облегчает 
самостоятельное, в том числе, дистанционное обучение. В качестве 
средства разработки видеолекции выбран PowerPoint, входящий в пакет 
Microsoft Office.  
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Сценарий видеолекции предполагает пояснение излагаемого 
материала на примере конкретного изделия, сопровождая текст 
иллюстрациями.  
Прочесть чертеж общего вида – значит мысленно представить 
устройство изделия и форму его составных частей, разобраться в 
способах соединения и взаимодействия деталей, и т.д.  
Деталирование – процесс выполнения рабочих чертежей деталей 
изделия по его чертежу общего вида. Процесс деталирования в 
основном аналогичен способу разборки изделия и выполняется в 
следующей последовательности. 
1. Найти намеченную для деталирования деталь на всех 
изображениях и изучить ее внешнюю и внутреннюю формы. 
Определить габаритные размеры детали, измеряя их по чертежу, (с 
учетом масштаба изображения). 
2. Выбрать главное изображение детали, исходя из условия, что их 
количество должно быть минимальным, но достаточным для уяснения 
формы и размеров детали. 
3. Выбрать формат листа в зависимости от габаритных размеров, 
сложности детали и масштаба изображения. 
 
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ «ПЕРСПЕКТИВА ЗДАНИЯ» 
 
Е. В. Таранина, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Изучая курс начертательной геометрии, студенты осваивают 
приемы построения не только комплексных чертежей, но и наглядных 
изображений, которые точно передают истинные формы изображаемых 
предметов и сооружений и взаимосвязь составляющих их поверхностей. 
Методом параллельного проецирования получают аксонометрии, 
методом центрального проецирования получают перспективные 
изображения, которые широко используются в архитектуре и 
строительстве для передачи объемного изображения на плоском листе 
бумаги. Этой теме посвящено одно из графических заданий, 
выполняемых студентами строительных специальностей. После 
изучения основных элементов линейной перспективы, приемов 
построения перспектив точек, прямых, плоских фигур и геометрических 
тел, студенты выполняют перспективное изображение 
схематизированного комплекса зданий разной этажности. При этом они 
должны уметь правильно выбирать положение картинной плоскости, 
зрительное расстояние и высоту горизонта. В помощь студентам, 
